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Official Ballot
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Official Ballot
FOR FOR
ASHLAND
SEPTEMBER 11, 1944 SEPTEMBER 11, 1944
Secretary of State Secretary of State
11
Those in favor of any, or all, of the following proposed questions will place a cross (X ) in 
each, or any, of the squares marked ‘T E S ” devoted to the question, or questions, for which 
they desire to vote; those opposed will place a cross (X ) in the opposite square or squares 
marked "N O .”
YES
QUESTION NO. 1
NO
"Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission of the state liquor 
commission in this city or town?”
I
YES NO
QUESTION NO. 2
“Shall licenses be granted in this city or town under regulation of the state liquor com­
mission for the sale therein of wine and spirits to be consumed on the premises?”
YES NO
QUESTION NO. 3
V» \
i
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale therein of malt liquor (beer, ale 
and other malt beverages), to be consumed on the premises?”
YES
»
NO
QUESTION NO. 4
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale therein of malt liquor (beer, ale 
and other malt beverages) not to be consumed on the premises?”
Questions 1, 2, 3 and 4 are prepared pursuant to Chapter 157 o f the Public Laws o f 1935 as amended 
by Chapter 177 o f the Public Laws o f 1939.
%
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COPY
—
Read and passed by the Council, and by the Governor approved.
A  true copy,
A T T E S T
Secretary of State.
Secretary o f State
I
■
REFERENDUM QUESTIONS
Question No« 1 
"Shall state stores for the 
sale of liquor be operated by 
permission of the state liquor 
commission In this city or town?"
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
PenobsooJ? 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Washington 
York
Yes
16,446 
6,455 
20,824 
1,839 
3,298 
11,684 
2,689 
2,423 
4,747 
10,675 
2,034 
3,105 
5,788 
2,041 
3,623 
14,033
111,704
No Yes
3,832 14,856
5,520 5,293
10,054 17,425
1,821 1,383
Question No* 2 
"Shall licenses be granted 
In this city or town under 
regulation of the state 
liquor commission for the 
sale therein of wine and 
spirits to be consumed on the 
premises?"
No
2,060 
5,513 
2,879 
2,615 
3,552 5,976
2,347 
2,002 
3,313 
1,996 
3,189 
8,386
65,045
Question No» 3
Shall licenses be granted in 
this city or town for the sale 
therein of malt liquor (beer,ale 
and other malt beverages), to be 
consumed on the premises?"
2,858 
9,808 
2,015 
1,863 
3,676 9,291
1,692 
2,259 
4,509 
1,643 
2,822 
10,107
91,500
V.
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Washington 
York
v-
Yes
14,985
4,935
17,274
1,435
2,893
9,638
1,932
1,918
3,7199,491
1,947
1,859
4,356
1,685
2,777
9,870
Question No« 4 
"Shall licenses be 
in this city or town 
sale therein of malt 
(beer, ale and other 
beverages) not to be 
on the premises?"
Yes
4,802 
6,784 
13,010 
2,209 
2,380 
6,988 
3,435 
3,077
14,906 
6,127 
19,600 
1,941
3,256 
10,920 
2,703 
2,560
4,621
'• 10,420
2j3i7 
2,906 
5,551 
1,991 
3 7 '*  3^720 
12,497
4,780
6,493
13,1312,212
2,353
6,777
3,341
3,063
4,448
7,151
2,632
2,774
4,213
2,169
3,764
12,086
81,437
grant ed 
for the 
liquor 
malt 
consumed
No
4,148 
5,731 
10,634 
1,846
2 7 & r * * ° 7 *
5,780 
2,845 
2,496 
3,6
2,258’ 
3,432 
2,061 
3j274 
9,587
90,514 82,561 100,030 6 8 * 3 1 8
4?
Question No« 5
"Shall licenses be granted in this city or town 
for the sale therein under the regulation of the state 
liquor commission of wine and spirits.? to be oonsumed on the pres&aes of
a iotoe\ or. cluS operates only during the months of June, July, Augustand September?"
Yes No
(Kennebec Co«)8elgrade 221 93
TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston, f TV* //*Ÿ
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 5
W ard 6
W ard 7 ^
Lisbon,
W ard 1
W ard
Livermore,
Livermore Falls, vT/y
Mechanic Falls.
Poland,
Turner,
Wales,
Webster,
f W r á r /¥?<?£H 7 ? o
//. LVt!¿
TOWNS
■ yvvc.
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill
Chapman,
Connor,
Crystal,
Dyer Brook,
Eagle Lake,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton, /y^<r
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Presque Isle,
Ward 1
Saint Agatha,
*
.
Í.V 'hi *
TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagasti,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
St. Francis,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
«
rt> *
ä ’A j t . f
C O U N T Y  O F  C U M B E R L A N D
ft
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Baldwin,
Bridgton,
(J <A****.
<x+*JL /?
Brunswick, 
Cape Elizabeth, 
Casco,
Cumberland,
r
Mainland
______ Island District
Falmouth,
I Freeport,
Gorham,
Gray,
Harpswell, 
Mainland District
A2X- * T-- - ----
Û - 1
__ Ale
t He
- J S J  *
T O
? / o
-l ?vi“
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t t r l -----r  :;.;r
3~o\ J U (o
Harpswell Great Island 
District
Harpswell, Orr’s and 
Bailey Island District
Harrison,
Naples,
'
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Island W ards 1
______ 2
W ard 1 __________ !
Ward 2__________
W ard 3
/A 3 L7A
t
— f — :
W ard 4
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-----f---
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2
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2
3
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_______
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TOWNS
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago, //C
South Portland,
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Ward 6
W ard 7
Standisti,
Westbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 5
Precinct 1
Windham,
Yarmouth,
/ 7 A 7 ¥
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! í.
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Avon, 
Carthage, 
Chesterville, 
Eustis, 
Farmington, 
Industry, 
Jay,
Kingfield, 
Madrid,
New Sharon,
J 7
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New Vineyard, 
Phillips, 
Rangeley,
Salem,
Strong,
Temple,
Weld,
W ilton,
3V
¿Al
/Vi
IA
i I b I^
 ■»
S L 6
4-
S3
3 0
PLANTATIONS
Coplin, 
Dallas, 
Rangeley, 
Sandy River,
v¿
7 
s s
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TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Bluehill,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
Ward 1
W ard 2
W ard 3
Ward 4
W ard 5
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
—
TOWNS
Âlbion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Ward 4
W ard 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
Mt. Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Vassalboro,
• * 
*
*
TOWNS
< 4^
Vienna,
Waterville,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Wayne,
W est Gardiner,
W indsor,
Winslow.
W inthrop,
V J ltln  S S / 3
IB M
■ ■ ■
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Warren,
Washington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,

TOWNS
Andover.
Bethel.
Brownfield.
Buckfield,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood.
Hanover,
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Newry,
Norway,
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham
Sumner.
Sweden,
W aterford,
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
‘ T 
. . ;
TOWNS
Alton,
c? 3 ¿ ò 1 3 / r
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Precinct 1
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Chester,
Clifton
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield, //3
Exeter,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
v?7- p,
"•. t -
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Hudson,
Kenduskeag,
Lagrange,
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag, 
Maxfield.WJ V.-IVC,
Medway,
Müford,
Millinocket,
Newburg,
Newport, ____
Old Town,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
Orono,
Orrington, 
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stetson,
Veazie,
Winn,
Woodville,
PLANTATIONS
Carroll,
Drew,
Grand Falls,
Kingman,
Lakeville,
Mount Chase,
Prentiss,
Seboeis,
Stacyville,
Webster,
I?
4>5
/  6  i
/0
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TOWNS
Abbot,
Atkinson,
Blanchard,
Bowerbank,
Brownville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Orneville,
Parkman,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Barnard,
Elliottsville,
Kingsbury,
M edford,
C O U N T Y  O F  S A G A D A H O C
TOWNS
Arrowsic,
a 3 ££
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
Woolwich,
3 / f i ,
mm
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Corn ville,
Detroit,
Embden
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Mercer,
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
St. Albans,
Skowhegan, /079
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dead River,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Rockwood District,
Jackman,
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
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Belfast,
W ard 1—
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
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Islesboro, 
Jackson,
I Knox,
Liberty, 
Lincolnville, 
Monroe, 
Montville,
Morrill, 
Northport, 
Palermo, 
Prospect, 
Searsmont, 
Searsport, 
Stockton Springs, 
Swanville, 
Thorndike,
Troy,
Unity,
Waldo, 
W interport,
H 3
3 o
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S f
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1
/Y-
/S7
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TOWNS
Addison,
Alexander.
Baileyville,
Beddington,
Calais,
W ard 1
W ard 3
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Ea8tport,
W ard 1
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machia8port,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
éJUL
S la M  U
TOWNS
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben
Talmadge,
Trescott,
Vanceboro,
W aite
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
C O U N T Y  O F  Y O R K
TOWNS
Acton,
Alfred,
Berwick,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton.
Hollis,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
NewBeld,
North Berwicl
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Parsonsiield,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
COUNTY OF YORK—(Concluded)
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TOWNS
>ia-4^
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Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
J f t t
B B I  
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